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Avaluadors/ores anònimes de Papers 
i estadística d’articles de l’any 2018
Avaluadors/ores anònimes
Almeda Samaranch, Elisabet Universidad de Barcelona
Arriagada, Irma Centro de Estudios de la Mujer Santiago
Arroyo, Lídia Universitat Oberta de Catalunya
Banyuls Llopis, Josep Universitat de València
Barbet, Berta Universitat Autònoma de Barcelona
Barranco, Oriol Universitat Autònoma de Barcelona
Benita, María Universidad Complutense de Madrid
Bogino Larrambebere, Victoria Universidad de la Rioja
Bolibar, Mireia Universitat Pompeu Fabra
Bracho, Teresa  Instituto Nacional para la Evaluación  
de la Educación
Callejo Maudes, Javier Universidad de Valladolid
Calvo Borobia, Kerman Universidad de Salamanca
Capuano, Ana Universidad Nacional de Río Negro
Cloquell Lozano, Alexis Universidad Católica de Valencia
Colombo, Sabrina University of Milan
de Miguel Luken, Verónica Universidad de Málaga
de Quintana, Júlia Universitat Autònoma de Barcelona
Di Nella, Dino Universidad Nacional de Río Negro
Díaz de Rada, Vidal Universidad Pública de Navarra
Domínguez Amorós, Màrius Universitat de Barcelona
Emperador, Montserrat Triangle - UMR
Enguix, Begonya Universitat Oberta de Catalunya
Falabella, Alejandra Universidad de Chile
Farías, Ruy Universidad de Buenos Aires
Felitti, Karina Conicet
Fernández Mellizo-Soto, María Universidad Complutense de Madrid
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Fernández Rodríguez, Carlos Universidad Autónoma de Madrid
Fernández-Albertos, José CCHS-CSIC
Galarraga, Auxkin Universidad del País Vasco
García Ojeda, Mauricio Universidad de La Frontera
Gentile, Alessandro Universidad de Zaragoza
Gisbert, Veronica Universitat de Valencia
Golías, Montserrat Universidade da Coruña
Herrera Usagre, Manuel University Pablo de Olavide
La Spina, Encarnación Universitat de València
Lamela, Carmen  Universidad Nacional de Educación 
a Distancia
Linares Martínez, Francisco Universidad de La Laguna
Lobera, Josep Universidad Autónoma de Madrid
Lopez Gomez, Alejandra Universidad de la República
López Roldán, Pedro Universitat Autònoma de Barcelona
Lozares, Carlos Universitat Autònoma de Barcelona
Marre, Diana Universitat Autònoma de Barcelona
Martín Artiles, Antonio Universitat Autònoma de Barcelona
Miller, Luis CSIC
Miyar, María UNED
Mundó Blanch, Jordi Universitat de Barcelona
Muñoz Comet, Jacobo UNED
Murria, Marta Universitat Autònoma de Barcelona
Nuñez, Pedro CONICET/FLACSO
Pecourt Gracia, Juan Universitat de València
Pla, Jesica Universidad de Buenos Aires
Pradel, Marc Universitat de Barcelona
Queupil, Juan Pablo  Universidad Católica Silva Henríquez 
(Chile)
Rambla, Xavier Universitat Autònoma de Barcelona
Ramos Vielba, Irene Universitat Politècnica de València
Riambau-Armet, Guillem Yale-NUS College
Ribeiro, Carlos Universidad Estatal de Rio de Janeiro
Rogero, Jesús Universidad Complutense de Madrid
Scapornetti, Patricia Universidad de Cordoba
Soler Gallart, Marta Universitat de Barcelona
Timoneda, Berga Universitat Ramon Lull
Troiano Gomà, Helena Universitat Autònoma de Barcelona
Trujillo Barbadillo, Gracia Universidad de Castilla - La Mancha
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Estadística d’avaluadors/ores 
Avaluadors/ores segons sexe
 Nre. %
Homes 33 51,56
Dones 31 48,44
Total 64 100,0
Avaluadors/ores segons afiliació institucional
 Nre. %
Avaluadors/ores de la UAB 10 15,63
Avaluadors/ores externs a la UAB 54 84,38
Total avaluadors/ores 64 100,00
Estadística d’articles
Articles rebuts l’any 2018
Nre. %
Amb decisió editorial presa 86 91,49
En avaluació 8 8,51
Retirats per l’autor 0 0,00
Total 94 100,00
Articles avaluats l’any 2018
Nre. %
No publicables 65 75,58
Publicables amb modificacions 20 23,26
Publicables sense modificacions 1 1,16
Total 86 100,00
Publicades sense modificacions
No publicades
Publicades amb modificacions
1%
76%
23%

